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SENIOR RECITAL 
Jennifer Hahn, soprano 
Rebekkas Miller, piano 
Amberly Foulkrod, soprano 
Diana Geiger, cello 
Elizabeth Stein, violin 
Ford Hall 
Friday, March 31, 2006 
8:15 p.m. 
ITHACA 
I 
.1 
PROGRAM 
La tua pena 
Pensaci bene
Der Blumenstrauss
Fri.ilingslied
Winter lied 
Das erste Veilchen
Guarda che bianca luna
Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
Felix Mendelssohn-Bartholdy ( 
(1809-1847)
Vincenzo Bellini
(1801-1835)
INTERMISSION
Nicolette 
Trois beaux oiseaux du Paradis
from Trois Chanson
Por un beso' de tu boca
Granadinas
Querida
aria: Now is the season
recit: Gesundheit
duet: Woe 
from The Stoned Guest
Maurice Ravel
(1875-1947)
( 
arr. Migu�l Sandoval
(b. 1951) 
arr. J. Rosamond Johnson,
(1873-1954)
A. Seismit-Doda
(191h c.-201h c.)
P.D.Q. Bach
(1807-1742?)
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree '(
Bachelor of Music in Performance and Education.
Jennifer Hahn is from the studio of Deborah Montgomery-Cove.
